
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































One consideration about Suga Atsuko‘ｓ posthumous 
works 




Atsuko Suga is a Japanese writer. Her activity period as the writer was short,when she 
was going to finally write "a novel" briefly during, death approached.
This report investigates " Alsace no magarikunetta michi (a meander of Alsace)" which 
is a rough draft" left in the complete works and "the novel" which Suga wanted to write it 
by reading the original notebook, and untying it.
Because she often drew people, the family whom she met in Italy, the work of Suga 
was often called an essay.
But it is indicated from posthumous works that the person setting that the intention of 
the author is considerably strongly reflected on, story setting were planned,in comparison 
with a conventional work
I focus on "Odile" and "watashi" in this work and want to analyze a work.
In addition, besides, a theme and the background of posthumous works intend to 
consider an expression "form" by comparing it with the previous work.
